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Latar belakang penilitian ini adalah adanya pandemic covid-19. Sehingga banyak 
tokoh yang memberikan edukasi mengenai penanganan pandemi. Khususnya, 
kementrian kesehatan yang selalu memberikan edukasi, pengawasan, dan update 
mengenai perkembangan kasus. Perkembangan update kasus tersebut pun tidak hanya 
dari kementrian kesehatan. Pun ada dari pihak dokter yakni, dokter Tirta. Untuk itu, 
sumber data dalam penelitian ini memanfaatkan akun twitter dari @kemenkes_ri dan 
@dr.tirta. Keduanya kerap memberikan unggahan mengenai perkembangan kasus 
pandemi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui beragam jenis dari tindak tutur 
ilokusi dan merelevansikan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Hasil dari 
penelitian ini ditemukan sebanyak tiga puluh tuturan ilokusi. Apabila dibagi per-jenis 
tindak tutur ilukusi sebagai berikut. Tuturan yang paling mendominasi yakni tindak 
tutur representatif atau asertif sebanyak sebelas (11) tuturan. Tuturan terbanyak kedua 
yakni tindak tutur direktif sebanyak sembilan (9) tuturan. Selanjutnya, tuturan 
terbanyak ketiga yaitu tindak tutur ekspresif sebanyak lima (5) tuturan. Tuturan 
selanjutnya yakni tindak tutur komsif sebanyak yiga (3) tuturan. Terakhir, tuturan 
paling sedikit yakni tindak tutur deklaratif yakni sebanyak dua (2) tuturan. Bentuk 
relevansi dalam penelitian ini dalam bentuk modul pembelajaran teks slogan. 
Kata kunci: Tindak tutur ilokusi, Bentuk tuturan ilokusi, Fungsi tuturan ilokusi, 
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The background of this research is the COVID-19 pandemic. So many figures 
provide education about handling the pandemic. In particular, the Ministry of Health 
always provides education, supervision, and updates regarding case developments. The 
development of the case update is not only from the ministry of health. There is also a 
doctor, namely, doctor Tirta. For this reason, the data source in this study utilizes the 
twitter accounts of @kemenkes_ri and @dr.tirta. Both of them often provide uploads 
about the development of pandemic cases. The purpose of this study was to determine 
the various types of illocutionary speech acts and their relevance to Indonesian 
language learning. The results of this study found as many as thirty illocutionary 
utterances. When divided by types of illusion speech acts as follows. The most 
dominating utterances are representative or assertive speech acts as many as eleven 
(11) utterances. The second most common speech act is directive speech acts as many 
as nine (9) utterances. Furthermore, the third most speech acts are expressive speech 
acts as many as five (5) utterances. The next utterance is a commsive speech act of yiga 
(3) utterances. Finally, the least utterances are declarative speech acts, which are two 
(2) utterances. The form of relevance in this research is in the form of a slogan text 
learning module. 
Keyword: Illocutionary speech acts, Forms of illocutionary speech, Functions of 
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